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Современная концепция разработки низколегированных сталей 
включает в себя измельчение структуры, упрочнение превращением за 
счет прокатки с последующим ускоренным охлаждением (КП+УО), 
высокую однородность химического состава, стабильность микро-
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структуры и механических свойств.
По результатам приемо-сдаточных испытаний за определенный 
период в состоянии после контролируемой прокатки и КП+УО рассчи­
таны средние значения механических характеристик листового прока­
та для труб из стали 10Г2ФБЮ, производимого в условиях ПАО 
«МК Ильича», таблица.
Таблица - Средние значения механических свойств листовой стали 10Г2ФБЮ
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Как следует из таблицы, средние характеристики прочности лис­
тового проката после КП и КП+УО толщиной 12,4 и 15,4 мм находятся 
в пределах требований ТУ. Средние значения ударной вязкости KCV и 
KCU при отрицательных температурах испытания превышают требо­
вания в 2-2,5 раза.
Изучена микроструктура листовой стали толщиной 15,4 мм, пока-
структура проката феррито -перлитная, неоднородная по толщине, 
рис. 1. На рис. 2 приведена поверхность излома образца после ИПГ, 
доля волокнистой составляющей в изломе - 80 %.
Причиной усиления феррито -перлитной полосчатости и увеличе­
ния доли перлитной составляющей от поверхности к центру образцов 
является наследование листовым прокатом особенностей кристаллиза­
ции непрерывно-литого сляба и является типичным для катаного ме­
талла.
Таким образом, статистический анализ результатов приемо­
сдаточных испытаний листов подтвердил стабильность свойств и от- 
лаженность технологии производства металлопроката из стали 
10Г2ФБЮ в условиях стана 3000 ПАО «МК Ильича».
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